
















































































































































































































何等現在ノ状況ニ変更ヲ加フルモノニアラズ、間大 ハ其ノ総一アノ出ニ対シ授業料及病院収入 以テ之ヲ支弁シ得ル状況ナルガ故一一悶ニ累ヲオヨボスコトナキ見込ナルノミナラズ其ノ開印刷病院ハ大正十一一 住
l
四月一日竣功ニ依リ其 医学部本舘ハ昭和二年一月淑ク務成シタルモノニシテ執レモ全部鉄筋コンクリート造ナルヲ以ッテ勿論改築ノ為ノ臨時 支出ヲ必要トスルガ如キコトナキ予定 リ口大阪帝悶大学理学部ハ新一一之ヲ設置セントスルモノニシテ其ノ創
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